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 BAB V 
PENUTUP 
 
5.1   Kesimpulan 
  Melalui hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa : 
a. Pengalaman Merek berpengaruh signifikan terhadap Kepribadian Merek. Hasil 
ini memberikan dukungan terhadap hipotesis pertama yang menyatakan 
bahwa pengalaman merek berpengaruh terhadap kepribadian merek. 
Pengaruh pengalaman merek terhadap kepribadian merek adalah positif 
menunjukkan bahwa semakin tinggi pengalaman merek pengguna maka 
kepribadian merek terhadap produk tersebut akan meningkat dimata 
pengguna.  
b. Kepribadian Merek berdampak signifikan terhadap Loyalitas Merek. Hasil ini 
memberikan dukungan terhadap hipotesis kedua yang menyatakan bahwa 
kepribadian merek berdampak terhadap loyalitas merek. Pengaruh 
kepribadian merek terhadap loyalitas merek adalah positif, menunjukkan 
bahwa semakin tinggi kepribadian merek maka dampaknya pada loyalitas 
merek dari pengguna akan meningkat  
c. Kepribadian Merek berpengaruh signifikan terhadap Kepercayaan Merek. 
Hasil ini memberikan dukungan terhadap hipotesis ketiga yang menyatakan 
bahwa kepribadian merek berdampak terhadap kepercayaan merek. Pengaruh 
kepribadian merek terhadap kepercayaan merek adalah positif menunjukkan 
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bahwa semakin tinggi kepribadian merek maka dampaknya pada kepercayaan 
merek dari pengguna akan meningkat  
d. Kepribadian Merek berpengaruh signifikan terhadap Keterikatan Merek. Hasil 
ini memberikan dukungan terhadap hipotesis ketempat yang menyatakan 
bahwa kepribadian merek berdampak terhadap keterikatan merek. Pengaruh 
kepribadian merek terhadap keterikatan merek adalah positif menunjukkan 
bahwa semakin tinggi kepribadian merek maka dampaknya pada keterikatan 
merek dari pengguna akan meningkat  
e. Kepribadian Merek berpengaruh signifikan terhadap Komitmen Merek. Hasil 
ini memberikan dukungan terhadap hipotesis kelima yang menyatakan bahwa 
kepribadian merek berdampak terhadap komitmen merek. Pengaruh 
kepribadian merek terhadap komitmen merek adalah positif menunjukkan 
bahwa semakin tinggi kepribadian merek maka dampaknya pada komitmen 
merek dari pengguna akan meningkat  
5.2  Keterbatasan Penelitian 
1. Penelitian ini menggunakan produk iPhone yang memiliki pangsa pasar 
dari segi umur 17 tahun keatas atau umur produktif. Dalam penelitian ini 
peneliti mendapatkan data responden yang mayoritas adalah mahasiswa 
dan masih dalam umur produktif, terdapat kekurangan  dari keberagaman 
umur responden pengguna iPhone dalam penelitian ini. Jika responden 
kebanyakan mahasiswa dan umur produktif, dikarenakan pengguna iPhone 
di Surabaya kebanyakan adalah pengguna dengan umur produktif. Namun 
produk iPhone memiliki pengguna dengan umur berada diatas 40 tahun.  
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2. Keterbatasan pada metode pengumpulan data yang melalui kuesioner akan 
menimbulkan bias jawaban responden. 
5.3  Saran 
  Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah disimpulkan, maka peneliti 
dapat memberikan  saran-saran yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait : 
1. Bagi Perusahaan Apple untuk produk iPhone.   
a. Dilihat dari variabel keterikatan merek dengan nilai mean 3,23 yaitu pengguna 
merasa terikat dengan merek iPhone dan nilai mean 3,05 yaitu saya tergantung 
pada produk iPhone. Menunjukkan hasil kelas interval ragu-ragu. Bahwa 
pengguna iPhone memiliki tingkat keterikatan yang rendah terhadap iPhone. 
Melihat dari hal itu disarankan Untuk lebih memperhatikan pengalaman 
pengguna khususnya terhadap produk iPhone agar terus diperbarui di masa 
mendatang. Dengan menambah fitur yang dapat memenuhi kebutuhan kelas 
iPhone yang disasar. Seperti fitur teleconfrence untuk memudahkan aktivitas 
bisnis.  
2. Bagi peneliti selanjutnya 
a. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik maka disarankan peneliti selanjutnya 
menggunakan berbagai kelas segmen pasar dari usia remaja, dewasa dan orang 
tua sebagai responden penelitian. Serta menambah metode pengumpulan data 
dengan menambahkan wawancara sebagai alternatif lain untuk mendapatkan 
informasi. 
a. Mengembangkan penelitian ini, khususnya terkait dengan kepribadian merek 
yang belum banyak di kaji dalam penelitian ini, merujuk pada hasil tanggapan 
responden bagi variabel kepribadian merek yang memiliki nilai mean 4,28 dan 
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masuk pada kategori setuju. Kepribadian merek dapat dianalisis lebih lanjut 
sehingga dapat mengkaji lebih dalam variabel kepribadian merek. serta 
mempertimbangan menggunakan referensi-referensi ilmu manajmen lainnya. 
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